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»Geschichte	der	bildenden	Kunst	in	Österreich«20 und Bruno Grimschitz’ 1963 erschie-























22 Thieme und Becker.
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 • Chemische Industrie
 • Nahrungs-	und	Genussmittel	als	Produkte	der	Industrie



















































































































































































































































































































128	 	Graf 	Franz	Josef 	Folliot	von	Crenneville	(*	1815	Ödenburg;	†	1888	Gmunden).















































































































































































sich	erst	mit	anderen	messen,	sonst	wird	man	es	nie	erfahren.«146 In diesem Sinne ist die 
























Wirken in der ersten Zeit in Wien ist durch das Experimentieren mit unterschiedlichen 











































































































































sprechend spielten Herrscherportraits auch im Rahmen der Wiener Welt ausstellung 
165	 	Ebd. ,	77.











































































































































8.1.2. Die deutsche Wand
Wandte	man	sich	von	der	österreichischen	Wand	nach	rechts,	so	sah	man	sich	einem	
der	prominentesten	Gemälde	auf 	der	Wiener	Welt	ausstellung	gegenüber	(Abb. 2).	













































































































































































































































































Polens	von	derartiger	Größe	und	Tiefe	im	19. Jahrhundert	zu	verstehen.226 Es entstand 
während	der	Kampfhandlungen	des	Januaraufstandes	und	wurde	im	Jahr	darauf,	1864,	







































































































































































































































































































275  Frimmel von Traisenau 1900
276	 	Die	Kinder	des	Freiherrn	von	Seidler,	Heinrich	von	Angeli,	1871	(Künstlerhaus	1928).
277	 	Heinrich	von	Angeli	(*	1840	Ödenburg;	†	1925	Wien).	



































































































































































































































307	 	Gang	Mariens	über	das	Gebirge,	Josef 	Ritter	von	Führich,	1841,	Öl	auf 	Leinwand,	53	x	70	cm	
	 	(Digital	Belvedere).


























































































































































































































































































































































































































































































































































In der Ausstellung war ich bereits zweimal […] Ein großes, zusammenhängendes Bild des mensch­
lichen Treibens, wie’s die Blätter sehen wollen,  finde ich nicht, ebensowenig wie ich aus 
 einem  Herbarium die Züge der Landschaft herausfinden kann. Es ist im Ganzen ein Schaustück 



































































































































































































































Graf  Folliot de Crenneville 
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